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 اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎیﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان
  .3831ﺳﺎل در ﻣﺎدران آﻧﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن 
  
  3، ﺣﺠﺖ زراﻋﺘﯽ2ﺷﻤﺲ اﻟﻤﻠﻮک ﺟﻼل ﻣﻨﺶ، 1ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻼﺑﺎﻗﺮی*
ﺎه ﮕﯽ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﯾ2ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﯿﺮﺟﺎن، 1
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ  ﺣﯿﺎﺗﯽدﮐﺘﺮای آﻣﺎر3، ﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮانﭘﺰآزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ 
  ﺧﻼﺻﻪ
اﻓـﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی  ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯿـﺰان – ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ3831ﺳﺎل در ن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران آﻧﺎ
ﻫﺎی روزاﻧـﻪ دوﻟﺘـﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﻮﯾـﺴﺮﮐﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه   ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن : روش ﮐﺎر 
ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﻔﺮ 042ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﻧﺎن 
 ﺳـﺌﻮاﻟﯽ 12ﻧﺎﻣـﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه و ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳـﺶ   اﺑﺰارﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺶ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 
  .ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ و ﭘﺮﺳﺶ
 درﺻـﺪ 2/8 درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ ﻣـﺎدران 47/5اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺰان  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿ : ﻧﺘﺎﯾﺞ
       (. <p 0/100)ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓـﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻣـﺎدران وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻣﻌﮑﻮس  ﻣﻌﻨﯽ داری ارﺗﺒﺎطاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎری . ﺑﻮد
. اﺷـﺖ د ﺟﻨﺲ، ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑـﺮادران و ﻣﯿـﺰان اﻓـﺴﺮدﮔﯽ آﻧـﺎن ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﯽ دار وﺟـﻮد ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺳﻦ ﻫﻤﺴﺮ، ﺗﺤﺼﯿﻼت  و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤـﺴﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﯽ دار 
ﻧﯿـﺰ ارﺗﺒـﺎط  ﻣﺎدران آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ ﻣﺎدر، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی 
  .ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد
ﺛﺮ را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص واﻟـﺪﯾﻦ ﺆﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﺰوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣ   :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 
  .ﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪﺄﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾ
  ، ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎناﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ: ﮐﻠﯿﺪیه ﻫﺎی واژ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
(. 1)  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و 
ﯾﺎ دوم  در رﺗﺒﻪ اول 0202ﺑﻪ ﮔﺰارش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺗﺎ ﺳﺎل 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻓﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ  (.2 )ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﯿﻤﺎری
ﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎ
  . (3)ﺪ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
  
  
( 4) اﻓﺴﺮدﮔﯽ واﮐﻨﺶ ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
و ﯾﮏ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﮑﺮ اﺣﺴﺎس، رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻗﺪری ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻪ  و ﺑ(5 )ﯽ ﮔﺬارد ﻣﺗﺄﺛﯿﺮﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮد 
 درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ 02 ﺗﺎ 51ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻣﺎن 
 ﻃﺒﻖ آﻣﺎر (.6) ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی 21ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪود 
 درﮐﺸﻮر اﯾﺮان (.7)ﺟﻬﺎن ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎی رواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد   درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎری54 ﺗﺎ 53اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
 و ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻟﺤﻈﻪ ای اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  (. 6) درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 35/7 ﺗﺎ 11/78اﯾﺮان 
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن- اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن: ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮلآدرس*
   8190-4246253: ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس
 58/9/52:      ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ58/5/13:  ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل
            ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻼﺑﺎﻗﺮی و ﻫﻤﮑﺎران            و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران                         اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  
ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ  اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
 (.8) ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد 03 ﺗﺎ 02 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﯿﻦ 05در
ﮐﻼرک و  ﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ،ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟ
 درﺻﺪ 02ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 
 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ 81 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از 91 ﺗﺎ 31از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
   (.9) اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﺳﺎﻟﻪ داﺋﻤﺎ 91ﺗﺎ51در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺮاد 
ﻫﺰار ﻧﻮﺟﻮان در اﯾﺎﻻت  5رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 
(  دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد09ﻫﺮ)ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﮐﻪ اﻓﮑﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ ارﺗﺒﺎط 
 ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و 1002ﺳﺎل   در.(4)دارﻧﺪ 
 ﺑﺎ ﮐﻤﺎل .(01)  ﺳﺎﻟﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ42 ﺗﺎ 51ﻣﯿﺮاﻓﺮاد 
ﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿ
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن دﭼﺎر 
 42/34ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺮ. اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ   ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ51درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 درﺻﺪ آﻧﺎن 21ﺗﺎ  5 درﺻﺪ آﻧﺎن زﻧﺎن و 51 ﺗﺎ 01ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد،   ﻣﻬﻤﯽﺗﺄﺛﯿﺮدﮔﯽ اﻓﺴﺮﻣﺮدان اﺳﺖ، 
ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه و در 
  (. 11)  ﻣﺨﺮﺑﯽ داردﺗﺄﺛﯿﺮآﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ 
ﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮد
داروﯾﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ، ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری 
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ (. 21) و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دارﻧﺪ
ارزﺷﯽ، ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ  ﺣﺮﮐﺘﯽ، اﺣﺴﺎس ﺑﯽ– ﮐﻨﺪی روان:ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻓﺮار از  ﺑﻪ آﯾﻨﺪه، ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﻋﻤﻠﮑﺮد
   (. 31) ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺧﺘﻼل  -1  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ 
اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ -3ﻮﯾﯽاﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮده ﺧ -2اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در (. 7) ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
: اﯾﺠﺎد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ 
   (.3)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ 
  
  
       ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺗﺄﺛﯿﺮﻼت اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺎﻣ
           ﻧﺘﺎﯾﺞ(. 7) ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده دارد
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﭘﮋوﻫﺶ
 (.6)ﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارد ﯾزﻧﺎﺷﻮ
از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده، ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﺪه ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﯾﮏ ﭘﺪﯾ
ﺟﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ (. 11) در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻮد
ﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ﻣﮑﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﺎن ازﮐﺶ
 ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺪاوم ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻨﺒﻌﯽ .(21)واﻟﺪﯾﻦ راﺑﻄﻪ دارد 
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
ﻧﺸﺎن  ﻧﯿﺰ ( 1002 )ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ واﻧﮓ در ﺳﺎل (. 4 )آﻧﺎن اﺳﺖ
دادﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و رﺿﺎﯾﺖ 
( <P0/50)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد  دارد 
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ( 1831)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﺪی در ﺳﺎل (. 41)
رﺗﺒﺎط رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ا
ﺟﺎ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ   از آنﻟﺬا(. 51( )<P0/10)ﻣﻌﻨﯽ دار دارد 
و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ  ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﯾﻌﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ
  و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دارد
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻓﺴﺮدﮔﯽ در  ،(61)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ 
 از ﻫﺎی ﭘﺮ ﺪ ﻣﺤﯿﻂﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪه آن ، ﻣﺎﻧﻨ
دو ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ  اﺳﺘﺮس و ﮐﺸﻤﮑﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف (. 5)ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران 
آﻧﺎن و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  رﮐﺎروش 
 ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در -ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎیآن ﻣﯿﺰان
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ . زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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 ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
             ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ 042 در ﻫﺮ ﮔﺮوه
        ﺑﯿﻦ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از
ﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ و روزاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
 دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 2) ﮐﺮده اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 4 ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن
و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس  ( دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ 2 و دﺧﺘﺮاﻧﻪ
 ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت 
ﻫﺎی اول ﺗﺎ  ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﻼس) واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎی روزاﻧﻪ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ﺳﻮم و ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی رواﻧﯽ، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ 
ﺟﺎ، در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدن ﻫﺮ دو واﻟﺪ، ﻓﺮزﻧﺪ  واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن در ﯾﮏ
ﺷﺎن ﮐﻪ دارای  را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدران( ﺧﻮاﻧﺪه واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮدن
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی  )ﻣﺸﺨﺼﺎت 
ﺑﻮده ( ﯾﯽرواﻧﯽ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻼق، داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮاد اﺑﺘﺪا
ﺷﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ﭘﺮﺳﺶ: اﺑﺰارﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
 ﺳﺌﻮاﻟﯽ 12 ﺗﺴﺖ. ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ ﺑﻮد ﺑﮏ و ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ﺗﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر و 
ﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺗ
روﺷﻦ و ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ (. 71)در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
  ﮔﺰارش% 37و رواﯾﯽ آن را % 39ﻧﺎﻣﻪ را  اﻋﺘﺒﺎر دو ﻧﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
  .ﮐﺮده اﻧﺪ
را ﺑﺮای % 09ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﺖ ﻓﻮت و اﻟﯿﻮر ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  
در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿﺎس (. 81)ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ( 9731) ﺛﻨﺎﯾﯽ ، ﺳﺌﻮاﻟﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ74
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
                 ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
را % 59ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﻤﺎد 
    ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ (.91) ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖﺑﺮای آن
    و  آزﻣﻮن ﻫﺎی  ﺿﺮﯾﺐاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ  و  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  آﻣﺎر   از داده ﻫﺎ
  
  
   ﺗﯽآزﻣﻮن وﯾﺘﻨﯽ و دو، ﻣﻦ  ﮐﺎی  آزﻣﻮنﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ، 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  SSPS و ﻧﺮم اﻓﺰار
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﻧﻔﺮ 161  ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ612در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ % 52/5 ﻧﻔﺮ55 و ﮔﯽاﻓﺴﺮدای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی دار%( 47/5)
 (9 /26  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر61/35 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)  ﺑﻮدﻧﺪﮔﯽ اﻓﺴﺮدﻫﺎی
از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ % 91/0 ﻧﻔﺮ14 ﻣﺎدر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ612و ﻧﯿﺰ از 
%  73/9 ﻧﻔﺮ28رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 04/3ﻧﻔﺮ  78 رﺿﺎﯾﺖ زﯾﺎد،
 و 701/2ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎراﺿﯽ % 2/8 ﻧﻔﺮ 6رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻢ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ . 43/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار
 و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ (1ﺟﺪول) ( <P0/100)وﺟﻮد دارد 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯿﺰان زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ
ﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ در ﺿﻤﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران وﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺰان 
  (.4  ،3، 2ﺟﺪول)ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد 
  
   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
              درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 47/5در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 (3002)ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺳﺘﻮن .  ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ را داﺷﺘﻨﺪﻪﻧﺸﺎﻧ
(. 02)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد % 82/7ﺗﺎ % 9/2ن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﯿﺰا
ﻣﯿﺰان ( 0002)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﻠﺰون در ﺳﻮﺋﺪ در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 (.12)ﮔﺰارش ﺷﺪ % 71/4، IDCاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس 
درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را  53( 0002)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺪن 
ﺑﺎ ( 0831)و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺠﺎﻋﯽ زاده و رﺻﺎﻓﯿﺎﻧﯽ ( 22)اﻓﺴﺮده 
 درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را اﻓﺴﺮده 34/5ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ زوﻧﮓ، 
ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮدن اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻓﺴﺮدﮔﯽ (. 32)اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 درﺻﺪ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 91 ﻣﺎدر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 612داد ﮐﻪ از 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻧﺪ،  درﺻﺪ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮ2/8و داﺷﺘﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ زﯾﺎد 
  .ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺨﺘﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
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اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران آﻧﺎن در ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯿﺰان - 1ﺟﺪول 







    ﺟﻤﻊ   زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺘﯽﯾﺎﻧﺎرﺿ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  52/5  55  0  0  2/34  2  92/98  62  56/58  72  ﻏﯿﺮاﻓﺴﺮده ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  14/2  98  0  0  04/52  33  55/81  84  91/25  8  ﺧﻔﯿﻒاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  02/8  54  61/76  1  63/85  03  01/43  9  21/91  5   ﻣﺘﻮﺳﻂاﻓﺴﺮدﮔﯽﺑﺎ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  01/6  32  66/66  4  81/03  51  3/54  3  2/44  1   ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﯾﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
  1/9  4  61/76  1  2/44  2  1/41  1  0  0  ﺷﺪﯾﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  001/0  612  001/0  6  001/0  28  001/0  78  001/0  14  ﺟﻤﻊ
 *    eulaV -P = 0 /000namraepS   " r   S =  -0/36  آزﻣﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد*  
  
  3831ﺳﺎل دراﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﻣﯿﺰان - 2ﺟﺪول 
      ﮔﺮوه دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ   ﻣﺘﻐﯿﺮ
   اﻓﺴﺮدﮔﯽﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی
  ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن  درﺻﺪ
 X  =2/851             fd=3    P=0/045  67/8  اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 Z=0/287         P=0/434  18/0  داﺷﺘﻪ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪی
       Z =0/381       P=0/ 558  28/6  داﺷﺘﻪ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮدودی
 Z=0/848        P=0/693  87/1  داﺷﺘﻪ   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ6ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮت اﻗﻮام درﺟﻪ ﯾﮏ ﻃﯽ 
 namraepS=0/24     eulaV-P=0/935  19/76  91-02  ﺳﻦ
 t=2/824       P =0/610  08/0  دﺧﺘﺮ  ﺟﻨﺲ
 namraepS=0/412     eulaV -P=0/200  48/7   و ﺑﯿﺸﺘﺮ5  ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺗﻌﺪاد
  
 درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ از 11ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
 5 درﺻﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 38رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﯾﺎد، 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ (. 42) درﺻﺪ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 1درﺻﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻢ و 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑ
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻪ ا، ﺑ (<P0/100)وﺟﻮد دارد 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﯿﺰان 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ران ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎد
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﻧﯿﺰ . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
    .ﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖﺄﻣﻌﻨﯽ داری اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗ
ﺑﯿﻦ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در ﭘﺮو( 1002)واﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار 
  (.51)ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ( 2002)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﻨﺎرﻟﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﮐﺸﻤﮑﺶ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط 
 ﺑﯿﺎن ( 0831)ﮐﺎﮐﯿﺎ (. 52( )P<0/10)ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد 
ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮ از 
    ﮐﺸﻤﮑﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ( 2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ (. 62)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﺎن راﺑﻄﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی 
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               ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪی و ﻣﺮدودی ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺶ . ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﺑﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ( 0831)ﻣﻨﻔﺮد
در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ (. 72) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن داد
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮت اﻗﻮام و ﻋﺰﯾﺰان 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﻠﺰون . راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار و ﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دار( 1002)ﮔﺎرﺑﺮ و ﻓﻠﯿﻦ . ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد( 0002)
ﻓﻘﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮاﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﺮای 
   (.82)ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن راﺑﻄﻪ ای 
 ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ آﻧﺎن .وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﻨﺎرﻟﻮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷ. ﻧﯿﺎﻓﺖ
ﭘﯿﻨﺎرﻟﻮ ﺑﯿﻦ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﻦ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ  ﯾﺎﻓﺖ، ﺗﻔﺎوت اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺗﻔﺎوت
  . اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی 
( P<0/50) ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد ﺟﻨﺲ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در 
 ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ
ﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻪ ا، ﺑ(P<0/10 )ﺧﻮاﻫﺮ وﺑﺮادر آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر زﯾﺎدﺗﺮی  رﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ د
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺶ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﯿﻦ اﻓﺴﺮدﮔﯽ . دارﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻧﺎن و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﻮﺟﻮا
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران و ﺳﻦ، 
ﺳﻦ ﻫﻤﺴﺮ، ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺴﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار 
 ، (<P0/50، <P0/50، <P0/10، <P0/10)ﺟﻮد دارد و
    آزﻣﻮن آﻣﺎری ﮐﺎی دو و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﻧﯿﺰ 
 ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻦ .ی اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖﻣﻌﻨﯽ دار
زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان 
    (.3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
  
   3831ﺳﺎل در ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن - 3ﺟﺪول 
  ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن  درﺻﺪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ  دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﮔﺮوه   ﻣﺘﻐﯿﺮ
 2 X= 01/802  fd=3    P =0/710  95/1  راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ  ﺗﺤﺼﯿﻼت
 2 X= 21/830    fd=4   P = 0/710  56/0  ﺑﯽ ﺳﻮاد  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺴﺮ
 namraepS=0/1910  eulaV-P= 0/500  06/0   ﺳﺎل05ﺑﯿﺶ از   ﺳﻦ
 namraepS=0/512   eulaV-P= 0/200  64/6   ﺳﺎل05ﺑﯿﺶ از   ﺳﻦ ﻫﻤﺴﺮ
 namraepS= 0/912   eulaV-P=0/450  74/54   و ﺑﯿﺸﺘﺮ6  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان
  
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ( 9731)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺪر
ﺗﺤﺼﯿﻼت زوﺟﯿﻦ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار 
 و ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ،وﺟﻮد دارد
ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ زوﺟﯿﻦ ﺳﻦ زوﺟﯿﻦ ارﺗﺒﺎط 
در اﯾﻦ (. 92)ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود، ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎﻓﺖ 
  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان. ﻧﺸﺪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﻦ ﻣﺎدر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد 
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی رود ﻣﯿﺰان  ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻦ ﻣﺎدر ﺑﺎﻻ ﻣﯽو ( <P0/50)
 اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﻠﺰون ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد، در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﻦ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻼت .داﺷﺖ
، P=0/100)ﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد واﻟﺪﯾﻦ را
        ، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، (<P0/10
    (.4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی 
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  3831اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدران آﻧﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺳﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺰان  - 4ﺟﺪول 
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ   ﻣﺘﻐﯿﺮ
  اﻓﺴﺮدﮔﯽ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن  درﺻﺪ
 2X= 51/95  fd=3  < P=0/100  48/24  اﺑﺘﺪاﯾﯽ  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر
 2 X=71/872  fd=4  <P=0/200  001/0  ﺑﯽ ﺳﻮاد  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر
 namraepS=0/261  eulaV-P= 0/810  38/3   ﺳﺎل05ﺑﯿﺶ از   ﺳﻦ ﻣﺎدر
 namraepS= 0/311 eulaV -P=0/790  77/46   ﺳﺎل05ﺑﯿﺶ از   ﺳﻦ ﭘﺪر
  
ﻫﻢ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ( 0831) داﻧﺶ ﻣﻨﻔﺮد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ  ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده 
دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت زﯾﺮ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺳﻦ ﭘﺪر و ﺑﺮوز (. 22)دﯾﭙﻠﻢ دارﻧﺪ 
  .   اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی
  
  ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی 
، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران
 ﮐﻮدﮐﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮات ﺳﻮء درﮔﯿﺮی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﻌﺪاد 
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ 
آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻮء اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار 
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ اﻓﺮاد آﮔﺎﻫﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺲ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش و 
ﭘﺮورش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن و 
ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ  دﻋﻮت از روان
 دﺧﺘﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺎًآﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻ
  . ﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﺎن 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، ﻟﺬا ﺑﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﮐﺎرﻫﺎی  ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ راه
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ 
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد . اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﻦ ﻣﺎدران راﺑﻄﻪ 
 ،وﺟﻮد دارد، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺎرداری در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ را 
ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ وﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت . ﺑﻪ ﻣﺎدران اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  و ﺑﯿﺸﺘﺮ
   .زﯾﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﭘﮋوﻫﺶ  -1
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر درﺣﺠﻢ  ﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻧﻮﺟﻮا
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
روی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ  از آن-2
  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮروی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
 ﺑﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎدران  از آن-3
ﺷﻮد رﺿﺎﯾﺖ  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
  .زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺪران و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﻧﺎﻣﻪ   در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶ-4
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ و ﺗﺴﺖ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، 
  ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از
 و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ زوﻧﮓ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ   ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﻧﺠﺎم   SMI زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ 
  . ﺷﻮد
دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻻت   رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮﺗﺄﺛﯿﺮﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  -5
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